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'II EWS PH0'-1.' - EtlltClt'aol, Park ~8b7• \l 
Tech Bows to N. H. State 
Tl••· I ' ' ''"" ll•mf .. l.an· h·am oh-
(l'"lt~l 'ft·•·lo "" at• 1"'""' fit•1ol ~alnnb\ 
~ tlH• .. ntt• tol .'""J'i..C). t•ltdH fUll• htln\\ I "• 
,.1, 1-!fl:ll .. frt•ll1 I nUt }ttltt\\ft"" , 11.1 .f •tiH fi, l•l 
pt:tlm•t,• up tlw~•r•• 
T.-·la I u·~"t 1111' ,..." a• ~~ .,( ('aptoua 
~turt ... , ~].,,"a:-. mu \\lt1· a11jHrlt" (',.rl'"' 
!'IOU \\.1 .. :t1'04l Hill 11t 1lu lttH"HI• TH oi1 -
"(l' tiH~•· luoo~ .. , ... cuuc·\\hnt. \lu ..... ht·r~ \\'l-""' 
hau~\.. "' tluo luw. lul\ mat 1~-.·u th~·br• •l 
rlijtihh· ~·rul.l\ 
·r(\t•h \\:t til t &11'' ,ff'li'll"'tn• t lltltUIIfllutl 
tlu Jt1Uitt l 'lt·n•n fnn\tutl tm .. -.t-... fi,.run·.t 
lnrw•lv i11 '''" lluuap-huo• "'~•rtiiJC Tt-·lt 
\JhH·l.,lo;l h\it·• \• lUaU~ IU••rt• ,,f ll•t'~ 
ut·ru•l llllt·uopl • 
Fur''\\ lhuq><l.aro•, l'nptuuo Hr•~h·11•·l. 
"'fl 'm"~l v.tult· Cc•tmnl llt•l l[t·\\4'\ 1 
(_h -.·n••Juaa--4' 
\1•-<'uiTrr' I'J:..,,,r , hut ~ ""'' f•,r ~ 1 • .,1 
hU\ "n" f•UI nUt t,, lh tUJIIt\ 
n., ... tu .. t ,_.. .. ,, "lL" , ,In t...Lt•·l: h\ f'..,, • 
nc•r \ luud .t .. "n fol ''"""I 1..-(~._-,n• tlw 
t'l 41 u( 11 c 6nt .. t"!oiJolltnt I u tht• HT~•II•I 
flt'rt .. l c•utlnt r nwl In u • t'1l h nua I t1f 
tl" h..,., t h ,,r tJ, •• h• M fnl n h••u J.,h "u 
C'hn ur """'"" "1\." ,,,. • '" .. ,,,~, .... 1 ruttJhl· 
\ 1 , .. uurut ft t un• ,r tl,.., fF~uour 
\\ ftan•l. .. }•t"l h\ tl•t ptt"Jq w u( ru ''' 
thh<ij"u-.1 tth'ft trutu '•·" tl ll•t~htr• ..;I'' 
"hn "'~'"'"" 1'-41"\.. f 1, '• \\ ll.aup l•lrt 
' lnll• IIIJtlol 
Th"" II""'"' ..t .. ,.,,l r,.·h'• l'ull··~a. t• 
M·.~~"' 'It ..... n ..... Uh14 tun •• tHif l.._...•n uu· 
u ... taalh hlVt•tul•li•. hut nn• ( urh t·tt.,llt•thh~ 
whC'n tht Ia··~ ur ~~o.c~:l.k4UH·tiiH:\fl'tiHll ..... ~ .. -
•ull'n•l \1 ilh unh I loth' vt•r•tl\ mo·u 
(lllltl .... ,. nul ,l,lo·. In t•layl, ltl .; •lrl .. n 
tlu· M.'tli'CHI. :~ ''u·lmy ._-wt·r lCt.•lt~·lm·r """ 
t"\:trt•m•'h ~·11H1f.\ 111~ ~t'\ t ,._.ar •huuld 
finol••ll"'"llllllnt ttl Tl''h. IL~ unl~ ('llpl:wa 
Rltorno nml l.n,.l<>n, 'lilllo<• lt••t lty (Ulllh11· 
t1u11 
'C<»Junut'd on pt~e t cot. 2) 
\ T HI.CTIC \ SSOCI \ TIO'I 
co, snn "li OI\ 
Tltt f·uiUHUt ,,.._.," lurh t"'ltn .. l't~ ... l uf Bnm ... 
t•nu. \\ '"l<lt·ll .uotl l.onwln, "1'1"""'"'' 
h~ l'n· •lll<·nt II all nf liar ,\ tlol<·lu" .\ .,.,_ 
C"'iat wn h~ ,..., 1~ 1he ~"'~~·•~ti11ll1,~11, J.n .. Ntm-
piN"'I II• ""rl. Mt•l 1111.- -.eltnlll• II to !lot' 
... u.tt·l•·nt , ... "'h ~n,f'": ~"'~~,n ... uuauun 
nnw ... t.awt ... h!t"' 1nd v.nh th•· UJ)Jlnl\·nl uf 
th~ ,\thl•~l..., <'<o<lht"ll 11orn• hav~ l~n 
quilt' a (,·\\ rh.•Uttt..,. tuul tulftttu:m" madP 10 
thf" m" tuno.tatuti"n tuul 1ht!'l-4. art~ •I•· .. IC· 
DAted h) ht'tl\> t.'l'"· l'naluulth"<ll) 
thi'Tl' .. tltl>1• :1ft" rhn mto·· •UitU:I""II~I \\ht'll 
thl' r•m>IIIUU•III 1• hr111111hl Ufl ft,r dL•• 
C'lut.otion Tlu·n•(t•n•, t•\"t'f) .t-Hu1r-nl i~ t,am ... 
""'I) rf'(l"' 11'11 w n"''' tt lime thnmurrh1) 
~•• th$1 \\lwn lhl' ltnll' o·ntnt':'l, h~ "'IJ lw 
t'C•nt(Wh'fll Ill VUlt' Ufl(ln II 
~<EE St'I'PLEMgl\T 
Important Notice 
·11 '\:t. - t ... "ic•urul t ch t""" hi~ ''' 
rdurn t' ll.t .. t,J ,,,,J ... U•n nu-tlt~ttl uf 
jlJ\"11\k f'HI tht• Jl.tpt·"'", :uul \\ lfl ...,, ITI \fin I 
"\":o-ft-lit \J,t:IUI llt•'t ~H'\·~ 'Uf,...., nlK·I~ 
£t•r ttu· 't\\~ :o-h•uthl hJt•l•••lt \\l.u :HI• tlw 
•lt ... tnhut••f" ft•l lltt'lf 1\sv1 .. 1uU ... ·'' •I uh 
t11i11 cl.t·ar ··•11it' ffl:•m cl t•m 
n.c~ l"t"l."'•'li fur tin· ··hnll~l '" \"l'f~ 
1'11111)114• "'" t•:tiUUJt ho\\t'\ I'~ IIIUt>h \\t' 
\H•ul.l llkt'" 1(', prun.~.1(· ttJ't"'"" }:ran (uJ 
l lh'""t" \\hU olu lltll t·•rc· ... utfil•ttmlh lot .. uh-
-.tr•t il" \\ t• htt\"1' kWI\\ II uf lll.llt\ t",l't'14 
tl'"tt \\lu·n• ~ltuh·ul ... huv•• lwh•t-.:1 tlu·ru· 
.... h t ... 1t• ~.,.,~r:tl ••••ttk~ "1wr•• '",.- u11h 
"RJii .. ul-:-~·rlhNI fnr Prt·"'t-ttf t'UIItii1Utll" 
•r•• u~ I tn1 on t ht• 't \\ ... :u• un ut~ tHU" 
......... : "l' J"lll"'' ""~l\'(' \\lwrt• \\1' ntn ·n •il 
, .. wit\ "'' \\til h••• r-•·ft•rlh dt-.tnhtah• till' 
''" 
'\: "' tht~H' ar•• tu.m~ tntu ntt th• llill 
l\hu ft!l\t· nut p. itJ lhtn hlut~H Un. 
.... OitiH nt , 1dndt tuf·IUtl,....., tl,,. 7\: • ¥." ICllh· 
m-rtpUott :\h,\ \\t~ ~~~~~ \Clll Jn J»:t\ Uft 
h••tlt , n ... '""'' ttn~ ,.,au..tlh •lo'lli•n mat nr 
\ utJr ~UI•ttt•..-1 T • ..-h ,furuJ.I ltrult ll~lr 
011 ~~:tn:: that ,.,., n ''' ,,. ~ tlt'JU~ v.11b 
llu • I ool ••• tl" tn:>llt'r • r hi:"" 1 I ' 
,.II II 
\\ 011Ct:.."TEit II~ "1:11 \ " I\ I . 10 
1101 11 \\LI'TI'It () ' II II I 
l'\tt \\ ttni"'h 1 ~ ·tt ' ''' t1~t· \uwrt• nu 
-. ...... ,~ •. r ~k•·l •rn"'"'' f ••lti••"'"' ... u 
h .. l.t ,,_ r •• u ~lo.-tu·a.< Ill tl.o·t: t: IJtlotll"ll• 
tun tlu"' '11mr"'fl:ty t'\.t•nmJ( ·nit" tl'l tt 
•It ttll'ol nuv•·hy •• nat 1o:. lw~·n flhlll"'l 
wllh till' hotl><' tlo!lt •toaol<•oal~ '"H I•• Ill· 
tt•rNIPtl in ll~t• uu~·llltl! Prnff• ....... ur I. P 
llr•••·~l'luul~t•• ul Y ,.Jr I niH..,.il}. •aau l 
l'n ... ooh•aat In• N !Ioiii!'. wall hi' tlae •fw>al.-
t•r-c. t1JH'111Uf,:, a t l.l"'I'U"V'i•Hr un t llP itnpur 
but •llhJt'o•l uf •· Fuul C"'tliH'rl·uttllll " 
(~c'm'1t~ I I(Ht'k\\• .. ,,J \\Ill pn .... uh~ 
\ ,tan """" uniJI•u:tl ft•atun· "'all h. " 
hnu·lu.-u "' l'rt'J.uiPnl llulli.' a l ll·"lll, In 
\\hn·h all T<'·lt mrn '"r 111\'tlt'<l Thti 
l!lrifT will Ill' 1.2.; JX'.r plll.lt' \ 1 lha~ 
fw{ur-. ... n,t-Wl''.' tina. runt1t lhl'rt \\Ill ht~ 
''U ''JIJK•rtuuit~ (flr \\ftrtt .... t~r m~n 1u 
uwt'l l'rt>f,....,.•r Brl'l"lwnri<lgo• \ II ~Ill· 
•lr-nt~. ur nttwr mn• ..-hu pl,;m t•tatt("wf 
1ht~ hntt>hi•uu ll!lu•uM notih J•r,,(t.,....,..lr 
II T' 1-'aarfi('(•l at !lnl"t'. 
n .... na ..... tm~ at tltt' l lo'<lnf""lll '-"•'"'"'" 
In~ 1• ••Jll·ll tc• llll inll'n"ll'<l, 'll'ilh 1111 ~ 
·ln~ll<>lll< •loatt'\"l'r II i• hn('t•i tluot 
t'nuu~h f.IU•Jrttt~ willllUt'"Ufl tn fiJI chr. ""'Ill 
trt UVl•rflu\\;OJ 
'\OPHO\\O~I:S S OCCI.R 
CH..\MPJO'IIl' 
I .. '"L ... t ...... tunlu\ !\(tt·mfAU• u11 \htrlllll 
Ft<•l<l, altf' :wo1•h;mann• ,<,~·····r h'llm trim· 
llll~l tloc• rm.h.ruan """" tn tht 111111' nr 
i w II T1w :'ophnmort"! 1•--t " nunal..-r 
nf ttlhleli~ '''"""'" tlurin~~: llu fir,, nr rho 
Vt'nr h11t ltR\"t' •' t'IIJIH1 thru '' JJ1 S.tf'M"'T \\It f1 
ihua~: •u1n,... ,,n<J thitt[l• lnok now a.• a( 
till' :'nJ>hnmnm• havt• "''' ·• •lrulo> tlaoll will 
(Continued nn flll.gt' !! col. 2) 
llusinus Manqu. Park 434<1 NfW~ 1'1101-1 S 
Letter From France 
nit ftt~ \\ 11111;. lt·tt \\ ' rt.· vi\ • .,. ~~,a. .... 
luur,th (n,tu \ :\1 '"J,..,.: '\ \\tutltntc•f1", 
fHrnwrh nf tl1• IH1H •·1· nlm t•ntt .. lf .. l 
an I Ill' I•• I n~nu~·,. "' \1 ' II •• '"in.,l 
111 I rzuh ,. 111 tl,t• l.tttt•r p \rt u( lht• tc\UUITI«:".r 
~·~.oult'\\ lu-n' m F r \Ill 
N'l" 1:1. l!lli 
J ha\t IIHt Ill.\ l"t-.·lt H1hh1 " \\1lh IIH' 
hut I ha\ ~~ 4IU1Hil uut rr,,m t\ ...... ,rulnr tfut1 
n"j!t,lru lulll •• till' llllh. "" I ~hnll pii'ltrn• 
lh1• JlrUlt( "'lllt"UII1J." tlll!t tu•\t \\(l('l,; \\ llh 
"«Hilt \·:1,·:a111 J•1ru-•'t-: 1 \\ •~It 1 miultt lw 
tltt·u·,IHII HU ~Uff\ tu "':\.\" l •·nn"l U.t't !\\\•l\" 
I h.ut 11. \t•f\ 1•'-'a'-".1"' tnt• ~_..,., ..... 
111 , \t•UIInlo•\t Jll It•• " ht tl• '"\1"111-1111 nt 1111 
tlu l:tl'l •h\ \\ • Ln•l tthh ntw !f'lt~nn\· 
tb\ taJUI tl1t '' \\.IJ '•·r\" t nlm, .-. t h:1t 
tt ...... wtn- lt·tnfh ""' f"l\."'t,. ... r .. ,,,al ·I·· 
'tOU a:lhT l1ntlu~ at n l~n·urlt JW•et," 
"'" IH:'I•It r'HIIIJI JU I tttltiU:tf<" A IH .. 'III tn\\11 
\\o lta\t' l••lll&('b hll<"l """ rlr•• ttl 
~h, p Hh ,.alta tlJ"" h• \\"\ hl I l~ tfl; IUJtf 
Ammunition Train 
Coming Saturday 
llw la ..... t ft•uthal1 ~"'lUll fnt nu ' ' lh 
tr:un ch~ :-~-:,!'oollm f'Hnu" ...,:.ttu•l 1\ ·tri)Ml 
tht"' .\ltlffiUIIItltUl rrtUU ft•otm r"HII ( •ftllllt 
f>t'\"t'U' W11l1 t'ttfiH+ tllt\\"Q fntnt \\t P \ 
lti~ t ittli i~ ,.,,.,.. h .. I ..... 1I••Hl 111111 hun• 
tin~ I \\ urt't'.!'>ft•r uwn. \\ 1ll h•· •" t't1 I• ,., u( 
n1JM·w·t• fnr tlu •In\ . amf \\Ill pttn tit• tn 
tht• I'll""' lll·twt•• 11 !ht• lull\"'' ltn·rt• 
"ill I><• n "''' ' "'"-... '1' •lr~tlumh•r tho• olaao•· 
lUlU Uf f'•,fllrHU ..:.alt•"- \t•t·unfttUt lu Hll 
rt\J)(trt~t :1 bt·~p JI Htnlt\•r uf I~'~ HJtlt· " l1 fl.f' k 
:uhnl!'>"'inu ttt tl1t "no!\·, mul llu 'ti f':Uo.tun 
lmuM i)ffl\ I' ·"' mr•·rt.,..hUJt uJ)I 
\ , .. ,mt v.lud1 ~tdtl~ r'tn• anu ~~ ~~ 
HJ•\1 pnw:tw:dh ull t lw 111• '"''""' of tt, • 
:fttt•lcht·r':p;. h.o;uu .tn' \\un• trr ''"'" It~·!• 
\\ill pr-•h:,lth p ua•ft ttt tltt jtUIUt' Atul 
1.\ ill .-. ... 1 IC' lutr•t~ .. t fur 11 \ H' lun \\ • an 
,.. •I) In l••h"'' tlol\l tfal' .. ,ffll'no rnu hr~ 
tltt• ,,,.,,..,..at "u. l1ut "'' '' tlllr\ l•• tJ,,,,. 
tllf"fll II' "'l•f'l f•r•tfMl:tlltiOQ IH f,luthMJ 
\\coni ..... '"''" ,.....<'1\o'<l (rum lA\tn~· """ len • firu • C'tiU\\ : • l'ft '"~ urr. «l'titt, M•tnfortalalr (IIUU \Jnii\AUA, that U 0 
\1 t • \ tlutt ~~tl. • •h•• \\tl!l n \\or~trr hu\ l't,. n• "11Ji. a ' 
f~'lhJL<it II 00 
h lo..fl Cur 
I•L"~W' •Tit.rta r.nht..... t~•l ,. • mt••·n 
\\l•t"rr. \\t' I"I.UM 1!(1 n.N.rl;.t•,. tltnrulsh4 , 
lltul pmul-tt~t 111• rr. \H'Jt l11n'\! ,. ~I C.\. 
wrl"' ,,,,..,..~ II·•· I.a ... I thrt I ch.\111 "'' \\l~n· 
tlwn•, J•tul t1H \ lut1•lf• ''"ttl' fitw ,.,. •. , ... ,. 
1\r,ol J:HH M.!ltuJ\\ tdtt'Jil 
flu• hu•l tltl~ \\t• V.t•nt lhl·rt•, I tuuwt tfuu 
nr I\IIIJII' (nom I 'o·ntwl f'hurdo, "·~ 
N'Uiftr "4~'rt•l tf' 1 pi() f "ft-11..11 tn ftir», ft.Utf O( 
c•t~tu,.• tw w,v- ~btt Ju ..,..., ... Hn<t.emt· fruut 
\\ 1\rr..,.lt·r I I wrul 111 t•rnf llulto•rlu·llt', 
e·ltw·• nl ( ···ntrn l f'lt un•lJ fr'f• ... Jun.m yt•ltr) 
I huw no·u llo-.1 ;oorno ur l in• FN•owh I 
l•·nrn••l an hiJ(Io """•••I. ,., "" teo ht• uhlt• In 
11\ll.. 1'1 thr 1•••pl1 aaro•unol ho·a·o, aoanl I l>:t\t' 
n t'Ctfl\"f•rontum houlamf tliduumf) \\ hll'h 
ll•••k aol IIIII I\ ~pftn• t aaur 
l.nJ<t :-wul~) •ft•·n"""' llu " '""' 
lbttuhun hu.l!t'f••ll U· 1111 l••nl tim M~rmt.,., 
WhH fttf' •t.atUthffl tH ::1r. l-:l 
\ II.•M•I man) uf tlo~ 11"11"''~ u th•• <'1111· 
p•ny hll\"t' lu .. l tho or lot·•ul• rhr•1••l "" I 
tlt<>Utdat I ...,;uM II") I t , tllt•i 1\11•'1' I lot' r<om-
JI:Ill) l~11l•·r lt~ttl linll'lol'tl llu J'"'· I 
,, .... ,~Itt l'cl '"'""'" h·a\!" tl that "")" rnr 
t\ \\lllft' ~U fHfl"~ utNt• l"f•ll~t".'' It L" 
·"t• tp hLuu ., n••• 
I f tt.~ am nn~· f ••·h n•rll w),,• m nv~r 
fwm m tl1•• ",r, I ""'h )UU wcual ... t IN mf'l 
kuf•\\ "hat tUifl Clf' I"UHIIW'lfl~ thf"') ·~ tn 
flit' I rnn ft.,,L tt••·m UJf i( tntr f"f•rnpA.n\ 1!1 
~tnliHnl'l n~·•r llol'ln 
\ II t hn oup;h tlat• Jl.lrt ur I·""'"' "Ju·n• I 
hl<'t" llf'<"n, tht' t·nunt~· a• "'~ pn·ltl 
l\"t~.rh nil nf tlot• lnulolua~~:• urt· ••I •llont 
rc111•trtu tum weih funny lth ,.lOf•, <'lll't'f•l 
"''" "' nf 1111' Cnnu ltmld.i.tolt." " laarh han 
lhAic-ht·tl rn<•f~ l"lu• nulr•wl• '"" vrry 
olifTt·n·rll frnm tit••<• aat hmul'l, r<'fllly lhl' 
torth thllljl tlull io Ill" ,.UIII' i~ 1-hl fnM 
Contlnul'd on paJ(C :J col. 2) 
ortiH• ~n·wt" 111 thf"' nulnl:lcl r"'unrr l .-nt. 
hi Hu.,.o·o llo• "Ill ''"''' thr annlo. t•l 
~1 nJur . lie t•':l,,..,.. \aC"nr t lf,r~ l•k'ltltnn u( 
~upu·rnLt-nol•·ul uf llu• \lunl n.1 <11\'1-
"''"" ,,( t llt" :\ nrlt11 ru I • •• tfit" Htttl., wl 
\\ lu n \luj01r .fooh"""" lo It I J, Uljl;!!loon, 
~• ~"J1 1('1Hlul lnhul•• "'"-" l'f't•l luru h)• ltll!l 
tnwu•ft•ll< auvl ... .,.. ... i.cl• 111 tin• rlltlt•l4tl 
nffi~l.";. who ll·aukml huu n laon•lll·ll "'" 
C('f)ltt)U, 111111 •h.,wo·n·ol hun '"'" !lift• 
liP he t•uuut....,.f n utH" u( '~If' \-'t'f\ prumuwnt 
n•ilYtn~ UWII hf tl""lliV 
Ill( \~\A"flf.: MiSOCIHIO~ 
""~I ntlln 
Tlwr~· wrll t)f 1 \t·~ nupottr1 u1l U•t,·ltftJ 
uf tier Dnunnlar \ ""'• t••lloora 111 litt) "'"'' 
11 ~11 Thu""b) "'"'" 1-:H·~· tno·aul .. r "' 
•tn111ad~ urghl tt• he l'nt...,.tll 
C ALE N DA R 
W[U'Io CSO\\ 7 I' na Jk;m l'ortrro 
wt J, tttto \ \I (' !loom, 
THl RS O-\ \ 1:! 111 llmmnl " \...: .. 
ru•h•>n \It · I Uti; lltoyntura llnll 
h:!lilrm l.unoirot~of\I"M I 
Ul('tnl....,.nn•lulhf'l"1N"Io •o• tltl I'M!I• 
drut llnUbl' Hf.,..""J"\'"nt lor~ IIIli t he 
twul• na ~uh.·ana• 
'\I' 111 \ ' ~I.],.~~ .. 111111 uf \ \OJ..,.,._ 
'"' nnal ~~ U•l• nl lornnrlol'!!, I I' Ill• II! 
\U tu\"11"'1 
SA Tl R OA \ 2.:111 " u> I'•• tt .. u ,\m-
munitttan Troun '' Tt•o·la •• \lun 111 Fir1ol, 
P,.nulr arul drill ool ...,kfit·I"M 
!-. p. 111 X!""IIIRI ( halt Utor" •·, (;)'In 
MONDA\ 1i J' 111 S1w ' "'II""'~'·'• 
anti m•onlhJJ mo.•!UIJI, Rt><llll 11!1, \1 
1· •. l.t~hornl<ll")'· 
2 
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W. £1A'-1'1''~ ·:..~I \\ I \I \RT1' ':!II 
C R. Tm·u:~~B ':!II 
R. \\ . (' ARTI.l: ':! I 
H. E. BROOD '20 
(, I. \\ mn: ':!ll 
(, p CoSDIT •21 
RR J&~ ':!l 
AJJellecb ....ta 10 ~AM a•-M.._. 
Ita- .. _.s ........... - • .,_._ 21. 
1110. u tAM_....."' w-. M-..-
IAM.Aa& ofM-1 IS79. 
THE DAVIS PRESS 
Nov. l l , Llll7 
BOOST TECH 
Editorials 
Tl11! "< EWS PRIOI:S ITSLLI' on being 
impartial Last ... eek •e stated t he ca e 
of Students •s. O)m. This •eck "'e an 
1oi111 to stale the equall} s tron1 ,,u,e ol 
Oym ·~· Students. 
Man) fello•s f~d that the) should be 
UD$elllsh in the matter of usln1 up the 
tO\IItl supply, juSl as mu.h as In an) other 
wa}. It has been • com mon ouurrl!n..e 
to see une fello\11, after talo.lng his aho.,.u, 
use four to•els. Others ba•e horded 
supplies In tbclr locker<. thus deveasln1 
tbe aullable number This is all •ron~. 
One to•el. 1"'01)<.'1'1) used. Is a ll that an) 
~n needs at an) one tln1e. 
Another a buse is the "'"> In "hkh the 
to•cls tune been left nil a round the 
locker•room, to be trailed In the mud 
until the janitor lind• time to 'oiled thent. 
It Is SUJtlC'I<:d th3tthls can be remed ied 
by ghing out the to.,.els nl s ta ted limes. 
Althou~~:h this "Ill undoubted!) corrc~t 
mmltcrs, "" horc !holt he feiiQ\\S \\Ill hn•e 
pride enou~:h to do thinx• ri~thl on lhclr 
o"n lniUnthe. C;Jmc hnl f•"n~. mcnl 
TECH NEWS 1'/o•.ll, 1917 
TH E TCCll \ . \\ .C. A. has b"en put• 
tlnJt on a ... ar "'"'" camp3l11::n on the Hill 
)C~l erda) a nd 10011), the res ull.s 01 "hich 
"ill be I.. no" n beuer "hen our ne\1 issu~ 
'omes o ut. \\e are ~lmd thai Ted is 
to ha•e" definite, indhiduAI share in thb 
unselfish <oenke, and urxe ~I rello"'s 
•hu u n to contribute cenerousl}. e•en 
10 the point of self-s:u:riftce. 
'1.\T SATLRO.\\ should be tbe 
occasion for o splendid demon muion 
b) Tech. We •ill not . F ob:tbl}. •is h 
10 do a n:r "clo .. ning" on litis da). but , 
rather. puade as a .school and as p31ri· 
ntlc citlzcn.s. We should turn out i n 11 
body, for the e)es of se•eral thousand 
people "ill be upon us lhlll dn). LCI'\ 
ha•e all t he sc hool bannen po~sible, and 
ol.c' <p...'l.'inli<e on llnl(S nnd other ptt tri· 
otic dl1plll)!i. We "llnllO b~ntrhc soldiers 
In foot ball, but. nl t he same lim<', honor 
them and uur ~uunrn , "hich the) rcc>rc· 
~cnl. 
T ill "t:W!' \\<CLCO~\CS all lcdr 
nclh ltlc~. Uut hen• about '"'"bit dan"'·~ 
In o.s mRn) e•cniJ~Ks? L:tsr rrid:l) \\:n 
an nnnu:d donee of the (. 1:. Soclct). 
With n il rlther (. (. Socict~ d:ues it "'ll> 
lb tcd on the vftke cale ndar ol the bc~~::in 
nln~: or the )"n. and In t hi• ca .. e n,tcd 
a\ " Ladles' '-i~hl ." l nfonunatcl' the 
o~heslra hod its d:ln.:e the follo•in~ 
'" enl~. Why couldn't sudJ alfoirs b.: 
spread o•er 11 lonJl'r pl'riod of rime 5<1 
thai e•er)bod) could take in bot h? 
And "'h) s hould not a more co-<>pl'rathc 
schedull' Of C\Cnts be planned •ilh the 
help of o ur ofllce calendar? The ' EWS 
asks thl~ question in be~f of the • on· 
derlnt student body. 
TCCH CAR'IJ VAL 
Are you keepin11. in mind t.ht! 1'M:h 
Camh-nl De<-embcr lith? L..c-t... ~ 
Lof(('ther nnd make this the 004 yell 
It will be 110melhmg ln which everyone 
ough~ to be inlal'l"'ted direc-tly or io· 
t!ireclly. 
'' REO CAPS" 
Oh when•, oh "l11•1't' hno> thto.~.> n'fl rur~ 
gnn4' 
Oh 'll"ht'M', nh whM\' ciUI tht'y bt'; 
I've ltM'tL.NI all aruotnd the whole NUDt•t~>o 
JP1•und 
Ami nary a "red" do 1 oee. 
I wnudcr and ponder if t.ht-y' rc g<>M 
Cor ~~-I.-
Th0!011 !'mbk-m.~ <.II' Mrlier da~ ~. 
I kn••,. I WM pr0uJ 1.0 be in t bf' 
no,.·d 
Wh<·n ,._.wort our ·•mu~'()o anJ ~Y~" 
Oh Ft't'l!hmen. tal..e ~K-ed. your're a 
'II"OO<),·tful d~ ... 
Don't I'Jl(lil tht> IUlme you hav~ nudr; 
Oi.;qiUit' "'' tlh• >Ul quO"ti<>n that you'rt' 
jt~:ol lh<' FrCi<luni!D 
To wi'M those l'lli>S 'till they fade. 
'1 
CORRECTIO 
' 17 D:ulin~t. C . . . --.~!lftnt, Co. 0 . 
1081h EnJtinccrtl, Cump Logan, Uous-
lou, Tt>xl'lll. 
MISS R UB)T H. DAY, 
TEACHER OF DANCIKG 
Cl f 8 · FRIDAY and TUESDAY 8SS8S Or 8glnn8rS Evenings at 7.30 :: :: :: 
For particulars call at Studio 
311 MAIN STREET Tel. Park 5092 
TECII COTILLION, this Saturday at 8.30 P. M. 
DE.\ N HALL, WOMAN'S CLUB HOUSE 
lee Cream Sodas, College Ices 
and Egg Drinks 
C. A. HANSON, Druggist 
107 UIG IILAND ST 
t:STAllLISIH f) IUt 
Oillut<>ntl•, \\ Ill< lo•· J•·•"'lt)·, ~th•t'"'""''· 
('ttlj(la• '• l)rul\ltarc \llolt•rt:•l• •ontl 
~tnliuw ry 
LUNDBORG 'S, J IS Main St. 
"i • ~ * Tlu• Collt'f(t' Man'! 
·T_vpl'•wnt,·r 
l.k·rnrf" Y••n In\·~'' an ' llfK"\\rttt"r. 
tlunk ·• ltttl•• C.u. ,.,~·, l':ltTll it butu~" ~Junu~ \"llrut uui ... • Cuu \"t.y 
tt.~~ 1t un your surnnwr jul. ur nfh:r 
yuu ,.,,.,.,huttr• 
C'cm..r ,. on-41 
CoRoNA 
FROST STAMP & STATIONERY CO. 
9-' Franklin Street 
SCI.PTICAL c.;! I\ \liST S 
,\1 11 r~;gulllr rm-ctinJ( or II~< · "!-"·pt,..,tl 
C'h~m&tctto. .. la14t 'rm~ ln) ,.\'~nmu. t\\O 
\'""{'r)~ IUtl'~liiiJ[ t.nlk' Wt•r,~ "'IVl'U Jfu"'"' 
lmotl Uull••r, '1~. ttulhm'll tlw ru:tnu(ltl lllrt• 
uf rui•\M-r. fn•ut lt~ •~·t.rllt• .. f ~tj'~'·.., ,h,,, u In 
lilt' linl•lll~l ttnio•h . C ''''"'' llto~tl!:iM, 
'1\.Jt:tn\ :1 t·utuJ.In•h<·h .. l\"t· t 'U" •m n·nwnt 
wlurh \\;~ aiJu .. tr:•lt,l h.\ III.IH) ttll:lp .. hut" 
I>urma ·"' nHt·n•n" .. •nn. \\ .r ... hnw rnh••n ... 
or lrin~tcr alt• 1111<1 ~r u·l.t·r· \\' n· rnjn~ .~I 
S •!•ltnu~<•n.,. ""'I .I uno .. ,.,. nn• ur~tt•l to 
f'lt'IIAM' 1••1•·r- fur th· ,. """'ttnl:' 
Jlruf'~•. a( tlwrt, nn~ an)· , lt~ t•nf' uf the 
,.,m,lu< fund~ fur th•• '"')" 111 \~ l'r It 
j., t'\JIC<'I!'<l tlmt nt'lU'I~- l\11 11 humln•l 
l't>U(Ilt"' Will he Jln"'<'nt, thl' ll111.1il' rnr the 
ci<\nrro~t ll<•Jn![ funll•ht'<l h~ :\l r• ( 'hallin'• 
orcbt tm '11•1' ill'11.r \\Ill •lllrt (11'\I!Djltl~ 
n.t M.•ven·tlu.rty. wuJ ttd ttrk,-a .... will 1~ 
•nltl at the •l•••r P.otn>nt''""' \\ill he 
\ll"'l ' "" 'I 11• •11•• " ""' \htul K ChtL ..... 
:\h-!1. ,\ W<tiu I' l'ri•lh \1,... \\'illi,un Jo. 
Dulan, :\11'1' :\lidt•t~l F l'ttllc>n, ;\h-... 
Uoth.1nl llca.ly, ~~ .... John J l.mrhru1, 
l\IN Jnhn W . 1\lttlwr J\11"' Juhu J l\l t'-
Gtllkutlol)·, l\111! . l'hih(l .J (l'C'uutll'll 
Wrist Watc hes 
or M'l.'ry de'!Criptioo from 
$4.50 Up 
A. E. PERO 
Je•welt'r a11d Jf/tztchmnker 
DlllOI;;sT LITTLE STORE IN T il E CITY 
127 Main St Cor. School St. 
·TECH 
First, Last and Always 
Cl. Tbe Book and Supply De-
psrtmcnt is here to serve you. 
We try to handle everything 
you need in the way of school 
supplies. II we do not, tell 
us an.d we will get you the 
desired article. 
.. Saves You 1\foney" 
Conrccclons Sodu Tobacco 
HAGOP PAPAZIAN 
Store U•de.r New M • natrmon:l 
TECH Mce Save \loac1 Ia Patrooltlllc M1 Slo,. 
123 U lgbland St. New Stock S lcp lo 
" c' 1 "~ sc~ \Icc 
'II Po·le,..._, \\ 111iam-~I :L•ll·r ~l t'(·luuti~. 
lith HI')! En~tine('r< 
'I 7 hno~:t.t. Earl R.-P\·wste :\ll'l"hMi· 
~.a~ Eotdttt'ft t" S. \ Nt'MI, Troy, :0: Y 
':!() Bbnrh.'Utl J> .\. 0cpCJt llrig.uie, 
rnuteo\?~:ot.. 
·oo John--on, B. 0.-:\hJnr, RtuJ,..ay 
Ikjrimenl "t'nl to R\U«<is. 
K IOHT ' li. [ , LIST S 
Earl R. Kni!!:ht left Tec-h l:tst Wl!dne.t-
day lln<l will !>Oilo !)(' st wurk in the 
bt"'·ot:J ul Tro)· • Knip:hl wn..• workintr 
t>n Uoe iimM<tody :o.ntl 1'01'1-tii'<'OUnting 
•y•lt•tn for the Wsshbum ~ho(lll, but hna 
110\\' t'nlL•ti'CI lb u JltiHIU' ni~'I'MOil'!\l 
C'np:ini'C.'r W C' nre ><'TTY to hL'(' •uth 8 
~tood man (rom the lli.IJ hut hnpe he 
kt'C'I"' hb !1\JIIny l'mile t.hmugb thlrk and 
thin 
Palroaize oar Adnrtisers. We recommt11d them u rehble 6rms, where 101 cu get goods that satisfy. 
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Constitution of the Worcester Polytechnic Institute 
ATHLETIC ASSOCIATION 
.\JtT. 1. :\AM£ 
The O:mlC or thi3 n.'<SOOi:ition ~h:>ll he 
th<' \\ orre"<ter Polvt~chni~ I n~titute .\ th· 
lt•li<· A!!l!Orilltiem • 
.\liT ll Ou.n:t..,. 
Tlw uhjCC'l uf thi~ A~~cwiution rihnll be 
lht• f!Mornntion 1.nd rog~alation of :ilhl~tic·' 
nt the IJa~Hlulc. 
AttT. 01. l\lt;>IIH<H .. Rll' 
t,;,·ery "tudeot (!llrolled on Ule office 
lilt-uril.~ Ill! 11 memht-r of the 8luc leot lwwly 
who lu•s p:11d hi:; uthiN.ir lux •lulll lw o 
lll~n.llcr or thii! ,\ l':!O<'ituiou. 
AnT. n · Ortn,\XIZ.\TIOX 
Ser. 1. The ofll•·er~ c>f t11e .\~(wiul iun 
.t .. ll ben l'ro~adenl from the :;enior ~lut<S; 
<I \'il'<'-l'rt'!<idf'n~ fl"dtn 1 he junaor dmt~; 
n ~c·rl'lnry frmn llw "'-'Jlhnauol"{! ~bss :Ln.J 
a 1'rt>:>~nrrr fn1111 th" jWliur ~1:11"' 
~'"· 2. Tht•r<> •hull he an A~hlciir 
( 'uurwil a·on•i>iling nf tit<' ufurementaonNJ 
nnic'<•et< tob<Cthrr with the l'twul ty Com-
mitt•'!' em .Hhleti"ll. t'IIIU!Ultmg nf lhrc.>c 
utt!nalwrs of lh£'1 m~tnH-"ling f\1-rre, lW() 
mernlwn; or tlw nluanni, :llld {IIlii slurleut, 
t•ppoinuod auuttilllly by the l'n"'idt•nt ()( 
tlw I n~lilnto. , 
&~ :t One of th~ c11rcnlw~ of I lw in-
«trueunll for<'l! t<hnll b<> r•onliiclercrl RS 
!'tu•ulty tre!l!!urer of the.> .\AAo.•iauon. H" 
•hall t.nke rblirgr or !til rund~ t•ollwtl><l for 
tbt• A.ost"ll'inlion, "'~~'h '"' "tutl<>nl n~ 
m<"Jats-. A•tC'ipts ft1m1 nthlt.>tic· !'nnt~ll!\ :md 
thc> Ukc, nnd ~hallm:akc a ll di.olhttrSCllWnta 
ou IK"hntr ur the: Association . lte •hnll 
rnllk~ an mmunl N'JlOrt whit·b shall t:w 
puhli!<hoo lit t hC! OIK'Dill~ of I hc> ~o•ht•ll 
branches for lhe aJI~iSI::Inl mnnajte rs hlp 
of" hich the) arc competing. Candidates 
s hall be re.:ommcnd.-d b) the mann.ctur, 
assis tanl manager, nnd ' "ptnin of the 
tenm for the assistant managership of 
which they are compclinj( :and one ass is· 
tnnl manager shnll be elected by the •\th-
le tlc Council in oilke nt thnt time. T he 
a s'sistunt manager Sholl "orh under the 
dire<"! ion of 1 he mnna~ter nnd s hall nuto-
mntirall) bN'Omt' manager the folhmlnlt 
)Cilr. 
SN· !'.. Elt'<'t ion of Olfi<·cr.~. \ mt'<'t-
mu: Cor the ~ll•t·tuou 11f uflkl'rs ~!tall he 
hrJd cluring Ol't411wr or I':Lrh yr:or, I hC' dnll' 
to bt> de•dclt• l h) lht•nflh-en< ur lhr prl'\'ion~ 
ve:.u· who rrumin in lhr lnwtihalt' A 
plurnJily \'ole 8hntl b<• net'('!!O!llr)' for 1 h<' 
ei<'N lOll of suad offirrn;. 
:;,.,_ !l :'lit~minutiugc•oarllnillt'(•. Tht•n• 
!!bull lw ;a awminuting rommitlet> of 
thr!'C nwmben;. ooe fmm enrh of Uw 
thrc.'l' llj)tX'r rln~. tn hol.l omr{' unlll 
wuduntion. Tlar• VHt'IIJII'~· ('011~1 eat•h 
)'llllr hy gnuluuiiOn ><llltll he fillt'fl by lh<' 
r\'mliining memhen< of I hi' r-onun illl'l', 
from tlc<> !<Ophomnrl' rl~t;;;;. .\ Vlll'tlncy hy 
till)' C)t\tt.'<l' ~-.<~pt !(Td<luntion -<lttlltl)(' fillt'<l 
hv ih<• AUal.,tit· C'nuawil from lhe ollu-~ in 
,,:hi•,h tlu_. \'fu)tuwy tK'C"urs. 'l"lw \luti, .. R 
or Lhe nomiMtin!( <-ommittN ~h11ll tw: 
Ftn<t-T o m<tkc out tt h'<1 of c•<tmlidntl'~ 
e•oJl"i:«irt!( Of lhii>'C' lnt•n WhU lUiVP lor-en 
prnpO!It'CI to lhP Nllllllltitf'<' uJ< OIU1Ciill81e!\. 
1'1u~ protll'tl'itions~hn.ll h:wt• hl'«'TI :<ignNI 
hy fivt: lltPanlwn< of l hl' \ ,;.'fl)o'Utlion. 
i'lt'<·11nrl- T o J>N'Jlt<rt> bultot~ tWC•(treliuf.! 
to thl' .\nstrnlitm ~y11tem tu lw <1$1;~ 1 nt lhP 
~lf'rtloo. 1'h-· h:allot.; shall l'tlllltlin t\J I 
11a<' nnm!'S thu t huv~ bren posted on the 
hnllNin bo:ll'd for one week. Other 
nominallon!l to ofllt•" nmy h•• mu.J1• fron< 
thP flnror nl th(• licnl' nf th<• lfll'<'lin}l. 
Sec . .J. Bl:tnkel T3~. A blanket tn• ~. !). Ch<'(·r LcJ,tdcr. A •·he<'r le:uler 
oi ten dollars ($11)), pa) able fh e dollnrs •lctlll lw norninlll<'<l :uad t'lectcd <'ll<'h yctu-
(SSl c:::~ch term with th e tultirm, s h:all be in till' ~.tlnlC mtUtn~r IL~ llac· offil"<'r• 
nsscsscd un c~ch member of the ~<t udcnt 
bod). Thi.s s hn.ll entitle the ~tudcnt 19 n 
season tick et 10 all ho me gnmcs nnd sub-
scription to tbe Tecb News. 
~~ 5 ~htnn~t._,.nt, Tlw Ulntll'ltl'""' (tf 
f<Mltb:all, 1)(1.-.el,mll. tra~k n11d hn•kcthall 
s hnll IX' clct'tcd by t he .A t ltll't ir Council 
!L• "'-liJll US tJO'I;Iibl~ nft('r I ht' riO!<(' nf t ht• 
r(~JU'''' i\'t' <te:.,!'l4m:f. 
Se<•. ll. C'nptuiu>~. The ''ll'~tion uf 
(u(lth:ill, hru«•hnll, lrtwk ~md bnskl'llw ll 
for llw foll<lwing year @hnll be by 11 plur-
<ilil y v<llc or the " \\ " men em I hl' tc.~m 
durang the l'<'i\."'n in t'llll''ltima, untl >hull 
htkl' 1•lu<"i' ianm!lllitctdy 11t tht• rl<ISl• of the 
t-.I~JtSOII of ~pOri. 
~ .... i. A.;;•bttant M anage,.,. Tho• t\ll-
>iblnnt TD!I.Il:lJ;i!l':! Of 1111 :tl h('tll'lat 11'111118 
r<'i•rl'o;Cnlmf( lhr l n<•tilutc ~hall he rQ!la· 
IK'IIttYP. The ottice of assista nt manager 
of the 'nrious athJetics s hall nh"IYS be 
filled by a member of the junior class. 
The onicc of maMgcr shnll be filled by a 
member or the senior clru;s. Com• 
petitions for election to the o ffice of assls-
tnnt mnnngu shnll be open only to mem• 
bers of the sophomore clnss. Cand i· 
dates for these offices shall be jud~ted by 
their :tbiUJy and interest in the 'arious 
A "'ll ;\(A,.un:ttll 
~... I. Tlcl' p=itll'n t " '"'" tlre5itlc 
cwrr all lllt'Cting;< or the> .\."-.•n<·illti/Jn tllld 
~h:all pcrfortn lh<' 111111111 <Iuiie.< lwlouging 
W I h11 I 11flit"<1. The t'hllinn:Ul of llw rnm-
mitlei' uppointcd hy the l'rettic.lrnl nf tbe• 
lnst.itutl' shnll pi'C.'llidc <tver tlw m~<'l ioi(S 
of the Athlctac Conn<'ll. 
Her 2. Tho vio•e--presideul s ltnll in the 
ub,;cnco or lhc p=i!lent perf!lrm tlll the 
cluH"" or the president wit it cqunl power. 
l'et1. :t. The ~K.>crehtry ~hnll kN•p " 
~"'I or the p~OI'Ndin~Q~ or earh meeting 
or the A."'ll>Cintion emd of tbo Athl01ir 
Coune•il, Rb!l ll t•opy into his records re-
port'\ of nil ofl1ool1!, ontl sbaiJ prt'!lent lit 
l':l~h rnoNing n wrilt<>n rrfl')rl or tbf' pr~ 
re<'(lings <>f U10 rroviou.~ rnt'el in g. 
Sr" l The 1roo.surc>r elec tro from the 
junior rl:u<R shall hnvc cllnrgl' or t'Oilctt-
ing $UCh ~ent& on the l!tudent body 
Ill! ~hull be levird by lhc •'-"'iution or by 
I be Ath letic Coun<'il. This need not nppty 
to the bla nket lax of ten dollars which 
mus t be paid nt tlae office or the Institute 
"'lth the tuition. 
!'•-... .1 Tlw .\ thlt•ta" C<ttull·il >hnllluwo 
!:{'lleml ~h:tn:i' or athleti··~ nt thl' laU!tilutl' 
lt ~hall h1n.-,~ IMJ\l.'Vr lu Ui~liM frnn~ \-tnn· 
nn~· l'<lfll!ll n or lllllllt\Jll'l" under this ron>li-
lulinu. Tlti.: \ thlo-lil' Cuum·il •lllt ll 
ui~t ribllli' till' rullll~ lliiiOIII( Ill!' •t'VC!rttl 
nthh•tic· inten•,;t.,. In m:\llrr~ twrt~<ininJI. 
w tht• 11n>m11tiun :tnll reJI.ul:ttaotl ,,r uth-
1~1 ic•< lhi.• ('llnndl >lutll huvo• full powrr, 
.uhJ<.'t•t lu l~,wuhy r('-> lrirllon. In r~sr 
t1f 3 \l'n~:.Utl•\ iu lhP \ lhh,li•• Cwuwil llw 
rl'lllitinin)!; mt•mlx'r-< •<lmll u•mpnrllril~ 
••rru•;l\t •'HtHlwr rf'IU'\.':>(11i l a11\''' lu K.l.'n)•• 
uut il the ('l••rt ion in 1 ho U.rUII\l nwnnllr n( tl 
mrmhcr Ill fiiJ th11 V:lCIIIIC'~· 
~'<'<' 6 1'111' llltllllll(rn! ur till' fvtllbllil. 
hMehull, trtwk, :Ul!l h:bkt•tb:tlltc:uac~ •lmll 
l)f•rftlrm Un• tlutit'!' IK"~rtu.inin~ to t'Uf"h 
offi<'CS ~uhjN•t to the "PJ!r<>Y:tl o)f th<' 
.\ lbl1•1i~ C'tunwil. 
~- i. 'rhe n,._, ... L..,t..ttnt-JnnnuJCflnt nf 
footh:lll. hu.."''bllll, tnll'k, :unl h{U'kl'thnll 
slutlt under thcar rt'>'p<'•ltve m:l.ll:ap:t•n< 
hliV<' dmrg<· of tluy wt,.Ull tc>nm• !ltccl >hull 
nrnau!(<' ~rlu~luh"< f<•r thrm and ~hull nt 
max lim•• if nrc·~•llr)" l><'rfnrm tiiC'(Iul il'>luf 
thl' Ut:IJIIIJ(<'n<. 
J\ltTIC"I.V.. Vt. H 'P..C'OUN IZEll :-;i'(llm"l 
s,.~. 1. i\l th,• tmw tltl~ .-m,thulion i~ 
3fiOpt(..od tlu."' r(\IJr~ntu.tiVI' lf\:lm" i11 (~l\11• 
ll:tll, hn>«'tm.ll. truc·k, bnsl.ctbnll, tennis, 
nntl riile• l'htHllialjl ~hull hi' t~I'Oif,IHI.I~I by 
I h~ ' ' lhlt•t it• A.s.<OC'i,\1 ion "" t•ligihl~ tn 
rnmtWU' wilh 01 ht•r ti{)\IPl(t• u.ml n·pr, .... 
"''nt:lt iVt' t!'lllt~ uneil•r 1111' ~rhc'Ktl mllnl•. 
~o nlhcr Ieana~ C\;t't'ltl lhosf' rrrclJ(IliY.I'<I hy 
ahu Athl<'lll' A-""'"'uation !<hull ''"" the 
A·h6ol nllfJU' in !\ 11Y funu or lllt\nu(>l" to 
l«'hl'dllt(' (Lt pluy ut hlt•lit• ~(IO (C'!<h< U( liD)' 
n:1111re. Any t<l t111<•111 1>ttrt il'i1mtmtt ill u 
vnn(..,;l in whil-h 1 hU:t rnll' i~ vit•~alt'<l ~h1<ll 
be• h:~rffll from thr rrpt'C!!l'nlutivt' h•tLIM 
nt tJa<· I nstitul e' tluriull the ycnn; 111 whi..t< 
tlw .,-iuhte i<ltt ot·run ocl. 
~·. 2. Tht• n•M~Ililion or riOI'~htWIIinl( 
uud tennis ~ll!tll nl)l in :.any wny inlPrft•N' 
•nth tht• ~clf-l(•we•mmen t uf I he"-<' urgani-
tul ions n11d ~h:~ll nut l•nlillc tltt•nt IH c•ttll 
upon I hr AAA<>t•i:otietta for fiiucJ1c·i<tl utd in 
conrluc•tinp; tho ttfrnirs (1( 1 hrar !li!!'OI'utt aonJ<. 
.\tnll't.t: X \\tY.SU\n. ~,... 
~ec-. 1 Thi~ t•uu~lltutiun IJW\' 11,, 
!ln~t·ntl<•l h) " two-third" ,·ntr ,.r ''"' 
uwmll<'"" pn•"t•nl •<I tht• ntl'<'liiiJl c•:lllt.'tl 
tu trlll."''' MH'h »t11l'tulttwr.t, pnn·ufr~l tlmt 
11 lwc> WN•kt<' notw<• .. r :;c,u·h mtcntlt·J :u·· • 
tiou hi\.• bC'en 1)01<1~-<1 "" thr hnlll'lln !"'""' 
:unl pnbh<lo!'fl in thl' la:<1 boola~ c•l till' 
sehnul f!Upt•r pn'\'IHU~ t.u t ht· tinu· c•C t lw 
nn~·ting. 
N'i" :? 1•1u~ t'HJ\~Iitllth•n JOthull ~ .. intu 
l'fTf1t•l itniUl\ltatd~\· UJ.H.m ltS lU't''-'l1l!UH't' 
b) 1\ 1\\'l)othtrd~ \"lilt• llf tfiC' nac•miH•n< 
prtost•nl atuol ttll t>llll'r e•ou•l it lllioct• •lt:<ll 
tw1•htut' vuid 
Fc.u.wu,an Jl\ u:>< 
\u~· • lmlo·nt ''"" lu.- lk>t•n tulvi•c'tl 
lo witlldrtn\1 rnuu tin- ln.tdlluh· i.. ... not 
c•liglhh• t11 )l.:trlidpatc• in lillY lulo-~rollc~ 
J(iUh' uthh•1iP •·uuh':slfl •lurmJ,C: In~'~ n<•"<t 
trrm nt tiw ln•ulnll! 
:.! \ tty ... j wlt•nt N"t-..•i\~iup; nt ttw ,•wl r1f 
any 1111\nlh 1·: fir F ~~:melt·• 111 muro• lla:an 
twu ~uhJt"t''"' or 111 mor~ than nm• th1rtl uf 
hut t•urrt•nt wurW rtlt':t.o~urt<il ttl trnu ltuur"', 
i>l nut t•ligihiC' let pnriCC'ipnlt• 1111111) l ut<-r-
culle~tcllc• llthlc•tio• ••mah••t• •Iuria !t tl11• 
ru\~• mnnlh 
:3. '1'111•«• rulo·• l<hult uppl~· Ill IIII•IInjl<'nt 
mu-1 n.~-o~ir4:tn1 ruauugt•r11 u~ \\(•11 tu- lu nwm-
twr:oo- u( tht• v:uifH'-" te·uwfl 
I. Xu mw <htlil rl'!li"CM'nl IIIC' lr••llllllo• 
tH1 any h-tun wt ll'~ ltt• lw u t~lllth•nf n-a&:· 
ul!trly t•tlrullt._l nml iu ~,t,.l .. umdin~ 
ii (;nulunt<• '""''~tnntll ~hn ll nor h1• 
t>lc)!;ihl~ 111 ~lm"'l'nl ctac• l u•l itull• ''" 1111~ 
tt•ttttl~. 
U. '\u ~~ udt•ut ~h:tll c•um1H•h• 111 mtt·r· 
(•OlJCJ,tiHI(' llth.lt11lt'S £or lllttn• lhtUI fuur 
Y•'tU'l'l 
i . :\u •ll11l1·nt •ha ll lw olln11NI t .. plu.\ 
un tlll\'" tt•:un umh·r nn t~llnll"f:i n ntw 
X An) mnn lnkin~r part in inh:rdns• 
ncth I lies must pin) 11•11h a he chass .. lth 
which he is registered nit he tolleJtc vMte. 
This rule sh:all not apply to AD) series 
beloit pln)ed nt the time the rut" wM 
made. 
('1".~-. ';'t'.\Jh.lf"L...., 
CluAA uuruuruL• , 1.,,11 lw ttwllrdr.l 111 1tll 
Anl'H' t.•; vn. A\\Aito op 
1 ~""'~'" men l'luyiup; 1111 11 o•humpitm.'<hill o·lt.-• 
t . The .\thiNir C'ouuc·a l ~hull fuc•thull, llll!<l'hllli, lrtu<lwthull, "'"'ta•r, Sc~. 
h~"'' JlO"'t'r tu uwnnl lh~ "\\1"' r.t'rli· 
fic'fl lc·und suitnhll' in.Ugninlrt llac• mean ben~ 
of tho..a ICllml< whi<•h " '"'" rrpl't"ll'.tlU.<f 
I hr ln.~<lihtll' in r~rogni7.t~l iutc•n'OIII'git<l~ 
!'port•. 
ARTit'U: VIII. SJ•I'lt:IAL ~h:&TISCIR 
nrc. I A gpooinl m~-ctinp; mny he 
c<tlloo by tlu.' vr.,.iclc;.ut mad ~hc•ll he rRII<od 
hy ham n~ lite wrallcn requl'i!L of aeu mcm-
00111, UU'IJC dA~·IC' lltltio·c> or th<' mcctin~t 
hll\.Wg bl'cn J)OS1cd rOMIIi(•UOUl!iy In 
cit h~r ~tli*'. 
A IITJ(;r.& IX . Qomnlll 
Sec. I. Fifty mcmlX'rs sh1lll rorurtituh• 
11 quortam etl nny r!'jl;lllllr nr ~~K'~inl mwtang 
but R wuulcr nu1nlll'r ml\y auJjuurn . Six 
me mbers shnJI consti tute a quorum 11f tin• 
Athleti~ Cou ncil 
rduy, o>r riOP tc•wn; to nil nwn ~"•rluR 
fl•e points in un inl~rrlll"" lrtu•k rm'f'l 11T 
finil<hirt.~~ 111nonp; the fin<t f:ivl' ir. inlcr-
t-lu ... ~ ("'~ ,.nuutry run. (•'Cc·h1!41\'l' uf ., .... 
C'au ul r~· • \\~ '' ll it'ti •' PluyillJ( '"' o ·w 
rulcrrh- ll'lllfl • lwll b1• ~OtiJtltUl'<l 11 me· C11 
pl:.yiatJt Ill lt'Mt h11lr 1 lml' in 11 rh~t•HIIUln· 
llhi{l mull·h or *'rirs of ~~:amt'S C':wcli· 
<l:ai.CI! for lbl' 1\"'ltnl of numcm)M •hnll h~ 
rot'Oillmrudetl ttl the Ath lc1u• C'ounrll by 
thl' Gu lll<lln nr tb" ll!ntnllRtl !l<ltnl• IU(•Uibt•r 
or Lhe Ot'purlmt:'nl of Phy•iml Tnciniuu 
~<J maUl ~h111l "'C:Jlr \'ltf'l>ily llr o•lal.•• in· 
sil(Oin who hn;c ""' hnd I!UI'll in:>~gnin 
awtttdcd tn him hy the Athletir ('mmo·<l 
1\ny mnn who hllll won va.r:w.ily in:o;;iscnin 
in JlJlY ~l"'rl shnll be r•utitl•~l to wc•nr hi· 
num!•tliltl in lhnt 11p0rt. 
:-it• ~lndl'llt whn htut wt•n 11 " \\"' in 
httt<l..l'th:<ll •hnll l'~'l' nn nn inh•rc·lw-• 
husker bn.ll lrrun 

7\RROW 
form-fit 
COLLAR 
!PaJO'I ~35~ JhY 
Duncan & Goodell Co. 
\\ HOLI:s-'LI: A'O RI:TAIL 
OE~LCRS ' ' 
Hardware, Cutlery, 
Autom obile .\ ccessories 
and l\lill Supplies 
40.. ~IAL'I: ST. \\ ORCEST£R 
01\ ISIO' \ 1:'-~t L~ 
CH \ I U 'Ill 
l"tu ...... ;pluUUurt• ~lN·haJW""-, 1>1\'i .. WU 
'A" lo:i\·o• •--m•l " dmllo·uttt' t<o uo~ ,.Jnj~:ll' 
oln·r•um in lh\' >-<·iu•ol too II ~.oiiU' nf h:l>lwt-
b:tll, ,\~n n .. uh nr till• o•h•llo·:ijl.o """t'rnl 
Freclumtn a.tttl .JuuiHr -li\·i"'lfll»t ;lre now 
ll!lr:UIIliPil hl ph' l>l\·r•H•n ·• .\" nno.l 
exprc-1 tn tAI<r lt1·r '""' 11 f "'"' lll'r hid~ 
pt'ITh It i• h"J>o..l lloat I hi• "rll lead to 
11 ,...ril'll of pme:< llnlllO.It till' ,·nrioU>< dh-i-
..-ioM hcfnrt· th<- Jntt--.r-1·la"'"' ~urn~ 1-K,D.u 
, uo•h 11 ~l'rie<> .Uuuolol hrmf{ out ~nmo' e.~­
Wlll'nl mJitl'ri:ol fur tlw l ntrr-t·~ll'• com-
I>Nilinn which ~111rlll Ill n ft•w "eeks. 
TCCH OR,CH CSTR >\ I) A '<Cc 
T ht• OITbc,tn. loi'J.I II• .,('<'Ofld d..noe 
of thl' ......,.m :>•tunla,· 1'\'rorntt m tloe 
f{)'tnn»rum Thl' J .. u H:mrluf fh·l' preces 
rurni-he.l the mU><tr fur " part) uf thrrt)·-
hw c·nuplcs Th<> ~llhl'rtnf{ "'"' l"'~ largl' 
enouf{h for " fin~ trour. The l.'~lrs-ullru 
rul1hn• u( lbr mu .. ir w:l• nulu't .. l hy all 
1>unnf{ tlo~ rour-<> .,r 1111• ''''<'nil~ r<'-
fl'l."'hmrot• WC'I'<' M'f\'1'<1. 
S 
Snap Shots Are Expensive 
But-they cost less and are 
better .. hen done at •• : 
TANDARD PHOTO CO. 
125 M ain lit., Wo rcester 
Book Bags 
GUARANTEE TRUNK&: BAG CO. 
26:! Ma.io Street. Opp. Central 
The Davis Press 
INCOIU'OIU TED 
Good Printing 
for Tech Men 
G raphic Arts BuOding, 2S Fost.cr StrUt 
W orcatc:r. ~\;~ass. 
T tlC H NE W S 
,\ LETTEH FRO:U l R \:-;(I 
(.'.,utmu"l from Jl61:<' I o:nl :1 
dwt lt•• ,.,,... ru.u nn two nul-.. rtw lraw..c 
nm un ,, .. , ldl·h! ntl lra ·k,.. an .... tt":~tl ur nn 
tltl' n~lH. a .. "' 1n Oltr t•nuntr,· Tlwn• ,,n! 
lo>,. nf rhon,~t• I wtould hk<' ,;, ro•ll ~.,u, but 
t'\\n"'tlt'-hlft rut~ fnrhid, you tnay C\1ell 
finol huh ... 111 I ht• l<•tt.er. Jow 
CHJ:.\\lCAL 'OTCS 
11•< C!ot•uuo·:~l E~nwnn~ Cowl~ue 
for I 1117 h:l· JU•L lxo.•n t>uhh·h..U. ..nd 
•h•>ul•l ho· •• r ,,u .. ~ "' \\ u!Te-.tcr \ hnu· 
f•u·tun·r- l'lu• i.• a Wrf{l' b<>ol.. uf over 
lin• hurulro.l pug<·s "hrrh lro~~ lx><·n tlm-
tluo·col Ull<lt•r tlil• •Upt•n'i,ll'lll uf II \'OIU• 
mitt<'(' 111'1~""""' h) till' \uwriNU\ L'hrm· 
h':d ~WU•l\ J"h~ .\meriettU ln~H\U\t\ uf 
( ·J,t·ruu ~t 1 ttlltllt't'~ ctn•l thtt Nk'il'f\· .._,r 
('lwuw •I loulrr-tr~ It I· • rvlo·r~·no'l' 
t,. .. ,h; f•1r c·l""mw•l •·mont"l"nS a1ul htt\t~ ,,f 
c lat UlltDI .nn•l Ill I tallttrt:n-=al t"•l'IIJ'IIIC·J\t 1 
III.S("}IIIll'r\ lllltt l ... upphl'""' 
'l'h•• t"IUJ •toll h't' t~.htlnll t h~ t•.ttolu.:,m• 
j ... +Ui\ltiiU tnl•nlltt tlw t•n~otiUt'(•r nth I hu) t·r 
'"~' tlwr1 otrtl \IIIIo !hi· t·rul in \'10'1\ lo~ 
t ... f ,lth•lu .. l t111 iHfHI'IHaticul lu&rt'.lU tu 
•111'111<1010 Ill tloo• <'il tln!Jltl' \t•.trh Iloilo 
)llllultt.,f tum .. art' n·J•ns·~•·• ·1, .wl tJ,,• 
p •li"'l.t'-"fll urc nu\Jua ... t•• Jt ... 1 utht•f' hru~ 
\\lotrlt pn•hu• rhl'rntnl J•ruolurt• 
\'''I'' uf 1lo1• • ,tllll~ue 1< 111 tt.t•loloraT\ 
u' th• .lq• ruu,·r•t tt( du~uk.ln ... t.t•Jt 1l rnt-~~ ,,. lHII·IIht lh.' tlu.•\\unt..:tt·r 1•uhhr 
\\ J t,•·ltn 'tl. r.. '" r·h11r,to· .. r tit<• 
Uu 1'11nt \ llrtc \ri•l l'l:ml "' C':trnl·~ 'a 
l'urul \ l pl'lllluc·inlt twco mtllrun 
IH•urul • nf nilrh· tll'iol tll'r month . ~l r 
1-.t•ll•·~ Jot· 1k.• <•f tht• It"'" I tlo·llJ>IIII (.,r 
t<..-hnrr.•ll\' troin!'<l men, Jl:lrtu·uhrl\ 
rlwm,,.1"' ~u••l f"t\'"ilt·nwnf"'eT"iC. an chi t-.•nl· 
11.111)' :uul <IIIQI:~'<I• tkt~ lUI) oul' mll'f\"'11~1 
'lml<' tn \ I r \\ ~· IIMrinJ[Wn, b I Uu 
l,unl (h- ~t•mnu.ns & C.o., Ctlrnt~··l'l 1•umt. 
N . . J. 
C ,\ . L..~ font. •oa, """ twrcpt<'cl "n 
n:-•ilrtunt pn>f_.,l'l"ltip in c-hem"'l'l rot 
t hr <'••"" ~hnol ui .\ J)plt!'<l ~··rrnt't' 
Surum ("<olli~r. 'lG, is lc>C':II~l wrth the 
Do-;wn lkltrn~; ( 'n whl'n ln!IO!I of Ill~ 
llntl' Iii •It· not~~~ to " t'CISCAI"'h on a•·l"'.'lt·m-
1"1" fur ruhl11•r. 
SOPITOMORES SOCCER C' IIAM P'$ 
(Continued from Pfti!C I col 2) 
mrokt> thtn.IQI lowly for the F rt..,hiiH'II "' 
llw l'OIIIIIIij( tllhl~lil' 1'\'~'DI.A or llw yr·ar. 
·n,e fl'(',ohtnPn lll».rt"'l the Jrame with u 
ru-h, hut liftM' thr. fil"'i fin mmul<'-" of 
l>by, thr "''lthuulnre• kepi th<• brill in lire 
f'n'folom&JI tt·rritnr)' t.hl.' ,..,_, Of the jfftJIII) 
whrdt \\U.< nn· hnl\' An<l mtt·mtmp:. 
C .. pt. I. ll !'>~th pl;)-etl 1t ~t.·rlin11 •k~ 
CNI•i\1 J,rnw fur the- Stophornc.reo. ll unt, 
Po•l'(•ono, tm<l .\l•lrrrh '~tArn...! foor tiOI' Sort•h-
nmun·• "hilt• Ku..hnrr, ~lllltJ(hlnn, ano1 
Pi••P onl'n th• tur.,;uU.hNI tlol'n.,..·lv<· fur 
tlot• ht··hmt·n The lini'UJI fnllom'll' 
SOPHO \\O~ CS J'R J:SII\\'< C.'I 
l)ndr p: T"U·•) ~ 
1',·1'1"· 1 " . If 11ot>ffil""'l\ If 
II<>Wo rf I'> our .. lt·MI rf 
l'mllh, I. R •<'apt.) lhb \\ olrvtt lhb 
llunl rhll J.<u,hnt·r dth 
"''""!" ortl II :-. rhh " alko·r rhh 
Dyt·r ul 1\"''"" nl 
Wino·l.l1·r rl l'rrk<'rin.,; il 
l.itwoln .- Pti•p.ot.~n c· 
J>M't'll't\ 1r l 'rit .. tlr) If 
.\loin• h ur fl:toujl:bt.,n , {( ' •t<l ) "' 
sut.-tltUIIUU!l ror F""'ltntrll,-~lay­
p •• rol f,.r Prr~M'IIIJl, F.Jdn<l~re fur U..-n 
:it'c•re S.•r,t;nmnrc i . Frr. .. hrlll'n 0 
FmJI-: '11ot•mp~>n. \\ alkc·r 1'11 amrwn, 
:O.l nylmrtl. !4uumlor!t, Wnh-utL, 1'1•rry, 
t>~rrrn, l,in~oln Refl'n'e' Hull'l• Ward 
ut \ " rotnL~ s nu~n 
tt;nt~r 
lu th'-• thlf\1 ••I ttu· ~·nt.·-. "'' I ~lttrt"!l 
\\ hll'h 1),"111 l'urt•·r \ jll\'IIIJt 1111 \\ 1 duo ... 
d~._y l'"\·enUtlf"'i at ttw \ ~ ~ (" ... \ lll(>etillJt .. , 
h<' ~"-"'l('(l 11 "''hJt•o•! un whirh "''' ull 
bol\'e lmtl Mlllll' ro•\\ \'tU(III' tboup:ht~, till' 
" Leugu~ 11f "n 11111111 " 
Tu the :OC4"'ttfT('f!'( wbn ~u-1 tb..ttt n•• ~~~··h 
lt'#~e <'<>lllo.l ,.,;,., holuul noll " I(Tl';rl d~>il 
to ""l· e\1'<'111 th11t in hL• OJ>ini"n tlol'rt' 
.. ·oulo.l eveutu.~ll) 1.., 'ut·b 11 W;igu,, It 
w~ to the l.'~tremi·l• "" the ollwr ~ith• 
tlmt loc lld<lrt."'-<'tl tl1e J..'Tl'fli('J' p:lrt of br• 
tulk, fur hr .-lrn\\t'll o'mll'ht>ivel\: thut u 
l.t'lll!'lll' n£ '\nt inn~ "ill hnve ltl be ;I ~ttl\'• 
l.'rnintt l><ldy "hid• i• iu mtunnt(' <'o11rht·t 
wttb th•• l""l'lt•, .oll thl• l""'l'll'; thnl :oll 
runner I"<IRUI.,. mul o·umhiul'$ b:IH fnll•·u 
down ll\"f"'D.I!M' t1w lt'J.t.Aic-~ ..u'CW" J)"tud ttll'l 
lr"uut..l\·. h..tit,·iult 111 tl•e " Dl\·rnr ltit:ltt 
tu Rule ·'. IUt•l ~· lltllut\"Cl tul l.'n'\\ runt•' 
,Ji. ... t.al\1 (n,ln tl1t irutn ~rl•ml umn11u th• 
(M"U(tlP·: rm~ l un llw utlwr lnncl , tutl m 
ju .. t ID J!T(":tt nw·t~un•.., '"'' IH.'\)J)It• mu't '"' 
tllllilifi~>J fnr tltl' '"'k ,,( rulinR lht:'tn•o·h '"'• 
ulwie'.:lJ'I, hf·n·luf••n·, "lli l t'\"t•n at p•·•· .. t•ltC , 
(,,, tilt• 1w~1 J•U"I , lite\ hli\•' nut, h.\ t"l!U· 
t1on , ... t lr uninst. 1tt'f'fl ..,c) •ttmhtu .. ) 
'in l', thf-.t,·f~·~. ),..ttl. the!ie i.U~,f" tt'\tthl• 
lh•n .. ni "'t l111 ~ M thr~ an.•" tu .. thin)..r;t; 
h."' thf'~ '"'~'l.t l•t hr"' tnu-rt t .... twr••IH· 
Jlfi .. bt""~l tn ..,.,UI•' •lt-grt·•· l't•(tlf'lli.~Urr·r~ful 
IJ"'I(l"' .. r "·''"'II" i• , ..... it.le, it i• ,.o•r1 
pruh:ll1lt1 float •111·lt II l l~iJ(IIC will 1101t l111 
tu runnm,r ur•lc•r fur ~~~Ill<." titno In •·muc• 
Tb(•r«• wt•rt' joloo{'\"t·ral "'idf'ooL~lll"" nl,.., 
IC!ttrlol'll "I"'" th•· ... • l•·•ro11 ltn.u~:lrt up h\ 
<tll~-ti•lfl• "hi•·h lut hllllJ'('l"' a...kt'<l, ,.., that 
nJI ill nil. tlu• Wll• IJlltte tJ11' fl)n.,, tnto•ret~l• 
Ulf( or h•• talk« .. 1 rnr 
:\e'l:t \\',.)n!"ooln'' lhl' latit ~uhjl.'rt 
"Eulrill<'<'rrnp; """ 1>11lr~oli!om '' will IH' 
tuJ..<·n up 'l(~rw tlu1t the ire i.; hrol.~n 
iu Lire rllntl<•r nf t~king que.;otioos, dnn'~ 
he ufraid to put your (luet.tions on " ••lit• 
of pspr.r and httnd rt in Cor dis<-IJll!linu on 
tlult night, or w uk rt after the l"t'lnrc, 
for llt>An l'<~rt•·r ·~ \'\'ry !(lad m a.n~..-(·r 
"II "Urh qui'Pol iorm. 
Th~ "'"" " ni<'~~ l'l•mrorinl•le lrllll' 
trowd p~ot to I~· ""'• hut by no mCIInt 
did rt ti.'IU'b thr ""ftnl'ity of the room 
"A woril tn thl\ wr-e ~ eufficient " """' 
you on? 
CLASS ~l MI>RALS 
\ l a ret'l'lll lllt•·t II) I( of tiN> • \ tl•lrti~ 
C'.()uneil lhP fnll<l\\'1111! rno•n wl'!ll &\\IU'dt...J 
th,.ir rh."" numl'niLr:-
ln B""·lutll, F~hrnro, RMlcy, Camp-
ll(·ll, DuJT, llunlrn~t;lnn, Kitt..,..Jge, I.IIW· 
tnn, :\ltKif•, l'o~><p.onr·n, llA)'lTIOuo.l, Riley 
Stnul(htnn 111111 Siur nci~N 
In T rttl'k, l~rl"lhtrlf'n, llt'llPn•l:ltl, Ku•lt-
11('1', Pi~kwirk, l't,..lo·r, Fulll'r, Dudlry 
CuntW!. J. 11 C'IU'I ••r, I. E. l\l s ynml, 
Snpl•«mnrf'L l .inroln. ll unt, l.yman, 
J IT. Willwn, '\II• I Bt.oo.l.,-tt . 
E. t:. socn:n M[CTJNO 
Lw:.t Fnd11y rHumg C. A .• \tlwrt••• 
' IOJVWC'III.Jill• un ''<'mulition.-in F.n.,;Luul 
ru\tl G('nntln)· " I If· l'X(Jituui.Y th<' rf'· 
•peclive lll~l huol< uf I•JUI'lll i<Jn in lh~ l wH 
rountrrt"' ·1111• Gt·noM• nn· \'CI')' lllliU.. 
riAlirtie v.hilr,I<N'<Irdll•ll l" l\lr Alloerton, 
tJ1~ EfljZ]J<oh 1n• PJIIMIIIM fit' di~l 
mlllly of the Grrman "ll.>tnm•, •IK•11'inf{ nl 
C\'try tuno lonw 1'\'1'1') tl•U1K armed In,. ord 
01'1ttutiutiun Ul''l"~ t~m:tur. fCJ'(1W'tb tJ( tla(• 
cooun~r 
After the tlllk dn.nrin11 was enjoyed rn 
the lliborut<JI')' w•lll•l')·. 
J 
\ BIT 0 t;.li l'l ~ 
u 11 '11 u ,neut hUll· lilt", 1f )ttU t•nh ROy 
UJ), ,. 
I • II I h111111;ht that r:; \1 o•ll Wltrlh ''""' "Iori•• hl~'i' II lllllll!lilll!; 'I hill)( \\tlh tho• Tl"'l llf tl.~ 
bmu•h, 
\\ hl'n yuu're "blue", Jll~t renJMnbcr 
,·ou're fumblintt tht' 1>~11.-
\ uu'll br I'I!I'Wn tu \lio 1k~n the lme 
l~t'l'l' 11-tQllllint~ '"'" tlnrn•l•.,l; you'll 
lund on Uri' l<>tl 
\\ ath 11 lmng lhnt'll llltlkl' ynu fl~l fine 
l lrill th~1 tn•ubl"" uf trr,. '"' l><om 111 the 
hrrun! 
,...,, al b•L•l. till' I'"' oloolot:im My; 
.\rulthc lnnio• tn tuLot whm \oltt'l'fl du•n 
lh tlu" nwutli 
lo II 11Ul<tlll1\ tof l~m( ,..,rJ< l\11•1 Jol;a~, 
\h~r ·1!1, \\hut i.. HC.• hut ,, n•ltlur~~; ttUt>d 
~UIIl' 
\\ tlh o·~o·h lllllll till I lot• jUIIIJl tu t•b) up! 
h~"t·J• n .. cluukmg lflhltlt·, " lt 'e 11 IT'~' 
tortl" t.r ... 
\ nu ('811 c·utU&t t•n JU(., lMI)II, In fltAy up '' 
VENU 
PENCI 
T HE perf~c lion of quality - un· 
equa ll ed f o r 
•moothoeu. uol· 
f orm tty of gradiJla 
and durabilit y. 
17 black d"ll"eet• 
f rom 68 .orte.t co 
to 9H hardest, a.Jid 
bard and medlWD 
(Indelible) cop:-· 
ln(l. 
Loo~ / or the Jifll nc-
l loe VENUS .fini•ltt 
/~.~!~: 
""'hhfl-. e \f'Nl!S 
~'::'i~n: r P•~ 
VFNli~ f'n "'r 
liUt f,... Wric. 
fo t h.. 
American Le:ad Pencil Co. 
217 !'ifthAn.,N. Y. 
Depc. Wl9 
T'll tiN VE.NVS F..1owr. I"" AleJe 
I n IJ. •Ita Sl UCJ ~ 6oe 
\\.-IR,ELESS CLASSLS 
( iroot mtere..t ia l>t!in~: oht>wo in the 
llt'f(mnt·nt rllllii>I"S in \\'irl'lr-<' At a 
nw<.•lluJI lrurt Tu.n>dJiy 1'\'Niulp; " JIJ('ture 
",,. jtivC'u un the t·lt·toii'DIIlry priuriples 
••C wlnolc->, and "'''' rllu• tr~INI by fiomple 
l>I'J'Ill'liiU.• .\ .,,,.,.. proJ~·rtinn nf the 
nu'JIIII tloe mo>rtu:p:'"'"' frn!lllllf'll. Titre 
io a lt'••l clo!Uit'l' (;or Ill J1 10 IIICAa.!!C tlr1r 
krur\\ h·l~t· about radio tl'lf!IU!Iphy. Jt 
llltl)' \Cry e&..,ly be Vlllu:~hle 111 U.c country 
in 'fu· •' W'lf..f t.i.tnef9 
Patroaize Oar Adnrtisers. We rec:ommeDd them 11 reliable firms, wbert yot ua get goods that sillisfy. 
KNOW T HIS FIRM 
Fur New l dras Come to Us. 
The THOMAS D. 6ARD CO. line. 
M FC. J E\\ EI. ERS 
~wufartul'\'nl cl :-;.;, .... ,. EmlMm~, 
Pratenuty P mtt, R i111t an•l all kin.!~ 
of F raternity :\ov~luc.s for I hi'! w ..... 
U yt•U ,. c.nl l!<•m~tlun~ dilfcrt'l\1 ~ 
eure and ron.llllt tJS Ongrn!ltono .. r 
Nnt~a. 
OaN Q .. h&.7 ,_. t..ao• a • • til• HUt 
Our Shov.room o. 207 
393 Main St. 
0 
INDI VIDUALITY 
in Hair Cutting 
1A • h•Yf' a\11'•..,1«! w \b4 .,._,...u.a,! 
W':tOt.a of Ter.b IDI:O. for 10 many 
,.. .. ,... lh.at. t.hili bu btooQ:lil& &-bf'lt 
bi):m*"•tn,• •Wa tJ«o.r wans. c.ht·lr 
h,_tr ('Pl. IU lhf' 111l4!!11llf\)'~ ., 
!~~ave thfl • ....,. h. "'*"' no mtne 
STATE M UT UAL 
BARBER SHOP 
l'lllllo l'llllllrtt 
SKELLEY PRINT 
Schoof 'Prlnllfl$ Spuiaflsls 
25 I nsl~ ~treet 
lJnphtt Arts lluildonx 
N B O.lt rue Pl'lce arClJS f0S. SUtiMttS Ia Wti'CUIII' 
The plaot It -an ll •I 'Y "" !'>t kl• ots' 
I.ocJe.. I~ '\ot•· I'< ·~ I '"'"'"'n f•,·n•, 
T ypr•Hillllll l'at~·r 
24 PLE.\ S.\."iT STREF..T 
Bar bering 
TECH 1\,IEN for a et_,. luur<ul U') 
FANCY' S 
51 \\lin Sl. 'e" door co Slatlon A 
1ood N ll4n N'o loq ••"a. T'1Nt e ull'bfr "I 
STUDENTS SUPPLIES 
O.U, Book Raclce and umque N o•· 
alty P!!."llill.lre at record price.. 
S.. our Flat Top O.luo at Special 
Studeat'o Price, . . 
If TOW la.dladT .. oda aayllll .. 
~--••Dd Ferdlnaado 
Boaton Worce~ter Pttr hburr; 
:U7-UP Maoo Screet. WOf"Ce$1er 
Corner Ct-otzal Stlftt 
Compllmenca or 
WILLIAM DOYLE 
Tech 8Mber hop 
131 Highland Srreet , Worcuter 
. ~ JlALF"fONR 
~ ENGRA\ INGS 
f et Cia•• """' •• d Sd1ool 
l 1ubl l,lll l•••· 
IIOWARD · \\ESSON CO. 
\1 011.4-CSTCII, \\ASS. 
T E CH NEWS 'lo\. ll , 1917. 
\\J~ t:LCSS 
tl1 e fn .. ~ m•···IH.Il uf tlw "in·l(-" ,.., .. ,._. 
o•intiuo rh-~ for I>I')Onner; wa.- l11·1ol ~;,,, 
Tu<' ... l.o~ at ; 1;; on lt•v•m 1, 1: 1. llnll•l-
m~t w-1th tut uuu .. uall~ .,,..] n.ltrtJ•In.n~­
nof" rl:c 1\ 11.' i11 l'illllltt' 11f rltit.f OJI<'1lliOr 
J·, \\ Jl<'UIL• ' I~. 1rho I•••J.. lip lh• fumJ • 
rnc·ucnlpntlC'IJth...., fa( 1Urt'l·~- ... rL. n..u•l tl • 
OjM'nUinfl ta( I :otnlpl•• --.:f-l. :"'qJrh irlftn-1 
l<~~ f", lrrth•'l~ ~tihn s: nl lh~ tun~ •t..~·t• 
"'"''~ i• l•·mll u~·l "'' ""'"' on nuut\ 
hnond"" •• r l"''r"'"~ -.-n·,l'j' 
:\lt'<·Unl!'- tof tbt- ,.~;.,._ •-ill bt lod•l e:ad• 
1u• .,,,~ Ill ll1t1 '·'""' tinu 1111.! pin" J.tlll 
tl.t• hhjt·c·t i_.._. tu fit nwn 1u c~bt:Uu h('t'.lliil4-
·'" c·utmht'n'l.:t.l UJlCnltn,... tf t tu·~ .-1-.. h h• 
~tn ~· ·nlt' E. 1~. "Dt·p:l.rtmt'ut lm' ~lvt•u 
r":nnu. um t•, u~ tht" f'"'jertmJt nUu·hmt· 
\\hu·h "oil h! u"''' to 1 bnn• pi•·111n~ .,r 
npJuln,lU!" auul ,ftaf(f1tiU!'i uu 1lw ~:rt"'l n . 
\ n\' Ult·n who ure inh·rt"""t"Ni hul \\ hu h:l\t' 
ucot • ol(lufit•l 1hri~ onlt·nt 11uo .. r joiu11111: llw 
\ P...;,iM'1;thnn nn• unr,t~l tn :.~t h•ud I lu tU'\1 
<'Ia~<" 
Tlwn• ,.,IJ h1· " \l'rt -hnrl lttt•ll••"'' 
mttt·•inJt l.w•fnr• thho "-"'l'f"'"k'~ "'(+""tnu ~t( tlu· 
•·lu·• 
TE<1 1 BO\\ :-. TO!\ IJ :-;"1',\Tl 
H ·,.ullttll•·'l rro111 pt\J-~· l ••ul I 
Tltt IUti'HI>" 
"' "" 11~\\ PStli RL 5i 
0 \\ ORCDII:R T fCH 
l ••"' ott It• r )ld .tlr \ 
rt (lmt•i• 
rf, \J• ..... K1" 
r \\ hi 
b:. l .a \\ 1•" 
It \i:U11111r 
It• l\ltn!,-.11 
''" 1\illrt•ht• 
rf·l• .:"'-htt" 
11.1. ll"'''lL•1 I 
n. ,., .. ," •. , 
'I utll"11tt+l\\ It'. JlHo~Jt•tH·k .; ( ~UUIHtf ~,, 
lt\"IIU , l>·t\"1,. ( :n:tl CnHu luuda· 
tlu\\ 1•"· T l r\ utt ;?, Jlrt,.,lt·ri«'k I Ou:tl 
(1"\UH fit•hff (. 011tlllflr ~Uf,..lttllth'H"' '\t•\\ 
l bml ll"'hln"" <'untl•r (ur 1.~·:•\'ltt, !'IH\\ )·t•r 
ror Pa~llli'C, ~ ( ' ittlll4)r fur t.r-~h;Hil 
/li d :uoto C.u ,J,•nktn• \\ II lr.ouo• fuo 
I I rvu11·, I h•wt'' fur Shmtlt '""!I h 
•0 oiv• for ll uuoi.•tun \\'urN'!!III'r - n ... 
hu ft•r \h{ '"fT"'). :'r.uu (ur tlnoL•hu· , 
l.unll fur ].,,,. wn. ""'''""~ for 1\Lortnuop.. 
\ rlhnr r ... l'il11'\•ll(\'. l'tdtlt·r fnr :O.h:o\\ , 
I :no"'<>n fur l'oi'M<er t mron·, Jt•ltrt-.•n . 
~prontdl• ltl \ \1 C' \ llf'lt••w, ll .•p· 
f<•M•I. llnmn lit ,J liru>-m.•n, ln·hn•l 
Tuft•. Tinw, I :>-minn•r l'•·ri,.J• 
\\ITH \\<11\ITR. •ill come" t" ndcn,, 
11>1' m" n on lit~ H ill to s top their 'JII>I'l< 
~nd bo.ume ilabb) for lad. ot ~''<'n.iM". 
Th" n<"t'd noc ha pr<"n if )OU onh r~mt'm• 
bcr &he re~ur"-e$ a.c ~our «..om m.a.nd. 
flo,.linJ. ri l1e pra•tbe. b.l.skctb:lll . M one 
Qf the r~ular J) "' <lasse,;:- a ll a re )OUrs 
ror ' "" ~~l. inx. ~\ al.e • pc>int or ~·minx 
\flnlt' t t'ltUI.tr e'erdsi'. r \t•n if )OU C40DOI 
Sift) OUtdoor~ for h. Jr ) tlU IU't' in doubl 
a• In •h:it \\ {ltk is lw<t roc- )<lU. a51. P ro-
IC~sor CJ~rpcntcr. In s h1>rt, sho" 11 little 
Interest in )Our~~~~ a~" business ptcli'Q>i-
tlon, nu the h~~l" t hAI )Our uutr ut ol 
n.clouo ond dear th inl,in~t h. H• tte a mA \ 1-
tttum. 
Headquarters for 
Tech Men .. . .. 
The Home or Koppen -
heime r S trultl Cl01h~s 
ror \ 0 UlJ1t \tr n , . , 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
J. CHESTER BUSHONG, Portrait P hotographer 
3 1 1 ~ lain Street 
Worcester, Massachusetts 
ll f'Udqu '"',... fur 
SLIDE R ULES 
l>raw on~t l n•lrnnll•nt,.;r NIU''n:"·Triunglt • 
l>rn\\ "'It :~~ttl HltH' l'nut l 'nt> .,. 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
c . a. t.OW J;LL & co., 11 Penrl Srroec Young lVlen Can Economize 
.s·e . v> =' ,_ -; ~ 0 ..: ~ 1 • <n )... f ~ ~E ~ E < ·"' =' .., co g ~~ .. - ~ 0 f:o o c 0% t: '; ($ i t E- ~ , w ~·= 1-:i: Q <~ .__ '/ 
..: t..:s -5 ..: '-' .- .. :i / 0 ~~ :s.,; 
:2 - ~ < ug: ..: o ... ..C E- ::: t~ ;.. : ~ ;: E ~ ~ ... ~ 
-
-== ~~ = or- - ..J !s c 
-
<>-
..J "' 
;.., :> :: Q .r =· !: ,. t 
f".atal,l • 131.\. I• .,.. ... , t I I 
F. A. EASTO co. I 
Nev. dealers and • Confeelioners 
W. D. KENDALL CO. 
Tilt. Rti.IADU 
ELECTRI C STO RE 
268 Main Stt~..'<'l 
ST UDI•:t\T LA\IPS 
By Dealing With Us 
Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
Nightwear, Socks, and a ll Fixings 
rT P .\\ S T O BU\ SlCtl Tlt"GS l l'o 
A OEPAI(TMEI"T STORC 
PICTURES 
T u •l~·,•r-.t your ron= •uth. llundl'\'tb 
to ' J, t t r • .rn •l ;..-, I 0.·, !?.'it' ..,,d upwltld• 
The Jones Suppl) Compan) 
Il l> Moin S rreer 
F AIU\SWORTH'S 
TAXI SERVICE 
BAGGAGE TRANSFER 
Ollie!! in Pa.rt:el Room. nexc to na~tnte 
~oom, Union Sca.lioo. 
Union O~!pOt Telephone!! Pnrk ll and IJ 
Cotulnuous Service 
y o mar \HIIll to po;~t yourself as w the Fall style 
features before seeing the clothes. 
T here h. a tendency toward liule longer coats of 
<~uits. Lapclli arc a trifle wider and slightlr soft roll. 
Shoulder:.. arc a liulc wider and "worked up" to sug-
gest a " :\lilitary" effect . 
Thc~c and other new features 
" ith panicularlr ~ effect in our 
Clothes, " hich you should see. 
are brought out 
ociety Brand 
$25.00-$27.50 to! $40.00 
WARE-PRATT CO 
" Style Headquarters , , 
T he St~re Thnt Sells Society Brnnd Clothes 
Patroaize m AdYertisers. We recommeod them as reliJble 6rms. where you caa get eoods that satisfy. 
